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La intención de este trabajo es presentar el Observatorio de Política 
Exterior  Argentina. Proyecto de información semanal y mensual que 
se realiza en el marco de la Cátedra de Política Internacional Argenti-
na, de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Facultad de 
Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacio-
nal de Rosario; conjuntamente con la Graduación en Relaciones In-
ternacionales de la Universidad de Estadual Paulista "Júlio de Mesqui-
ta Filho", campus de Franca, y el Programa de Relaciones Internacio-
nales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la Re-
pública, Uruguay. En tal sentido, se pretende dar a conocer los obje-
tivos implícitos en  dicho proyecto como también los resultados espe-
rados y alcanzados luego de más de un año de realización del mismo; 
con el fin de estimular el desenvolvimiento del área de relaciones in-
ternacionales y la investigación en política exterior.  
 
    
 
